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JlouauuucbKa Ipuua Murconaieua, AoKrop Qinoco$cbKrlx HayK, npo$ecop
r<a$ e4pu $iloco$ii Kraincrr<oro yninepczrery ilvreni E opraca fpinuenr<a.
Peqenaenr:
Cailmapnu luuq Auamonileua, qoxrop SinocoScrr<rzx HayK, npo$ecop xaSe4pz
$ilocoQii ryr,ranirapHr4x HayK KrziecrKoro uaqiouarlbHoro ynieepcrarery inreHi Tapaca
TTTss.IgHlts.
PoSo.ra nporpaMa 3arBepA)KeHa Ha gaciAanni r<a6e4pz SinocoQii
flpororor J\b 2 siA <20) BepecH-l 2017 poKy.
3ani4ynau r<aSe4pH QinocoSii,{o4onos P.O.
(,{o4onon P.O.)
(ni4n (upisnurqe ra iniqianu)((20') BepecHr 2017 poKy
O KYE|, 2017 prx
3MICT
flogcruonaJlbHa3arll,IcKa " " " "4
Ctpyntypa rporpaMla HaBqaJIbHoi Ar'rcuuuinu
I. OnracrpeAMeraHaBrlaJlbHoiAucquuninu.. ' " " )/
II. TeNrartz.lnuftunanHaBrraflbHoiAracqzuniurz. " " " " o
III.llporpaua
1nIV. flnanu ceuinapcrKlrx3aHtrb " " "rv
V.MerolI{HaBqaHHt ' " "12
1)\[.Mero4l,IqHesadegue'{erlnrlcypcy """' L'
Vll.PercovreHAoBaHadreparypa.... "" " ' 13
4flo.fl CHIOBAJTbHA 3AIIUCKA
PoSo.ra HaBqaJrbHa nporpaMa s Akrcr\Lrurinz <I(ynrrypuo-icropzuui nepe4yMoBrI
Br4Hr4KHeHnx Qinoco$ii> € HopMarI4BHI4M AoKyMeHrorr,l KziscbKoro VHinepcurery
irr,reni Eopraca fpinvenra, xrcuit pospo6neHo Ha ocrosi ocsirHro-nayr<onoi nporpaMu
niArorosKu s4oSyeauin auqoi ocsirz cryneH-t (Aol(rop Sinoco$ii>.
PoSovy HaBrraJrbHy rrporpaMy yKnaAeuo sri4uo 3 BI4MeraMH KpeAurHo-MoAynrnoi
crrcreMr4 oprani:aqii Hae.{aHnx. llporpaMa BI43Haqae oScgrz 3HaHb, tlxi nonuHen
onaHyBaru :4o6ynau, anropr4TMy Br4BrreHHfl HaBrIaJIbHoro uarepialy AI{cIII4nninn
<Kynrrypuo-icroprzuni nepeAyMoBr4 BaHI4KHeHHI Sinoco$ii>, neo6xilHe
Mero.llutlHe ga6esneqeHH-f, .
Mera 
- Sopiuynauna i cucrenaarusar\ifl, y s4o6ynauin HayKoBoro cryneHfl(AoKrop Qiloco$ii>> gHanr qoAo KynbrypHo-icropuuHl{x repeAyMoB BI4HrrKHeIlHf,
SirocoQii.
3anAanuq Kypcy:
- QopryBaHHq 3ararrbHr4x yflBneHb npo SinocoSiro i $inocoScreynanH.a;
- Bu3Har{eHHfl sl,ricry SinocoSii .sK npoqecy rBoprloro cHHTe3y nloAcbltl{x
3HAHb;
- sa6esuer{eHHr ueodxiAuunr uossrifiuztr,t anaparoM A fl, opieurynauHr y
craHoBJrenni $inoco$crr<oi crrcreMr{ 3HaHb y icropzunifi perpocuer<riani;
- aHaris oco6rueocreft sapoA)I(eHHfl $iloco$ii sK ceiirou-flAy;
- ocMrrcreHH-f, erononaiqHr4x, coqiaruHo-uorirraqsux ra iAeonori.{Hux :iraiu, rqo
repeAyBanr4 BrrHr4KHeHHIo Sinoco$cbKl{x 3HaHb y Crapo4aBHboMy Cniri;
- anaris coqior<ynrrypnoi Ta Mopan6Ho-penirifiHoi nsaeMo3ytr4oereHocri
Br{Hr{KHeHnx pauuix Qiroco$cbKllx umin;
- oKpecJreHH-{ BnnvBy KyJrbrypHo-icropraunzx ocoSruaeocrefi craHoBJIeHHt
SinocoScbr(oro 3HaHHr Ha rloAanrure SopnayBaHHt $ilocoSii.
Bumoru Ao 3HaHb ra sN{iHr:
3HAmU:
- cyrnicrr SinocoScrr<oro 3HaHH-f,;
- porrb Siroco@ii y nisuanni cniry;
- rroxoAlKeHHr, npoSrevaruKy ra ocoSrunocri Sinoco$ii xrc cnirour4y;
- icropuKo-KyJrbrypni nepeAyMoBr{ Brr :r4KHeHux Qinoco$crr<oi cI4creMI4 3HaHb y
Crapo4aeHboMy Cniri;
- cyrrricni ocoSnueocri Sopnaynauux SinocoQcrxrax cr4creM ,{annroi Iuaii;
- MopaJrnui saca4z SoplryeaHHf, SinocoScbKr4x rurin [annroro Kuraro;
- ceirornx4ui rpanc$opvraqii AaBHborperlbKoro cycritrcrna rK ocHoBy
craHoBJIeHux $inoco$cxoro Mr4cJreHH.rr.
emimu:
- opienryBarrrcb y posnaairri Sinoco$crr<ux rurin Crapo4anHboro Ceiry;
- auarisyBarl4 ceirorur4ui nepe4yMoBu $opnryeauur Siroco$crxoi cracrevr'r
3HaHb ra ixnifi gs'.qgox s coqianbHo-KyJrbrypHr4Mrr ra erosovixo-uoliruqHr4Mu
repeTBopeHHf,Mr{;
Sopvrynarr,r 3s'q3rlr craHoBJreHHr SinocoScbKoro crr.rJrro Mr4cJreHH.rr 3
Ml q) On Of lqHO -p en I f wrHu}|{vr yf, Bn e HHrMr4 ;
- Bz3Haqa:ru oco6rzeocri craHoBJrennx SinocoScrro-rHoceoJrori.rHoi pe$nexcii
y rrl3HaHHl CBlry;
- 3acrocoByBarur orpulrani Teoperr4rrHi guaHH-f, y npaKrr4r{HoMy opieHrynaHHi y
$ inoco $ cbl(ux cl4creMax Crapo4aelrb oro C niryr.
Kimricru roAr4H, ri4ne4eHux HaBqaJrbHrIM [JIaHoM Ha BLIBTIeHH.TI
Arrcqrrlninu, cranoBr4Tb ABa KpeAvrrvr - 60 ro4., 3 HI{x: 16 roa. 
- 
rexqii, 12 rol. 
-
ceuiuapcrxi saHsrrr.,32 ro.u. 
- 
cauocrifiHa po6ora.
CTPYKTYPA TIPOTPAMII HABIIAJIbHOI AIICUT,ITIJIIHI4
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Il c Ml( cp
3rrlicrosufi ruogY.rrr I.
Cyrnicrs di"rroco$cbKoro 3HaHHq y rynraniTap@
Terta nepua. Ocsonni npo6neura Sinoco$clroro :HaHux 6 2 0 0 4
Terta Apyra. Oco6nrasocri Sinoco0crrcoro 3HaHH-g 8 2 2 0 4
Teua rp er.n. llep e.qyuoBl4 B\r HI{KHeHH.I $ilo co$ ii 6 2 0 0 4
Tenra r{eTBepTa. lIOxoAxeHH.fl , up odnenaar :a:rra T a OcoSnzno Cri
6inoco6ii qr csirorn-rAy
10 2 2 0 6
Pasovl sa sNricroBlrM MoAyJreM 30 B 4 0 18
3l,ricroeufi uo4y.ns II.
Kyn rryp no-icropu qH a 3yM oBJreH icrr tpo pMyBaH Hq cpinoco{ cr, Ktlx 3H aH b
CrapoqaBHboro Cuiry
Teua rt' flT a. llep e4yvroBl4 BHHI4KHeHHfl SinocoS ii
Crapo4aeHboro Cniry
6 2 2 0 2
Tenaa rrocra. llepe,4yrloBl{ Br{HI4KHeHHI $inoco$ii y
Crapo4aenifi Inaii
8 2 2 0 4
Teua cboMa. llepe4yrloBl4 BI,IHZKHeHH-f, SilocoSii y
Crapo4anHboMy Kurai
8 2 2 0 4
Terra B o cbMa. llepe4yvtoBrr BTTHHKHeHHfl AaBHboI'p eIIbKol
6inoco6ii
8 2 2 0 4
Pagoru ga sN.ricroBl{M MoAYJTeM 30 8 8 U t4
Pagorrr ga oceiruboro [por!4vle]q 60 t6 12 0 32
ilI. IIPOTPAMA
3MICTOBVIuIMOTI/JIb I
Cyruicrr Qi"rrocoQclKoro 3HaHHq y rymauirapuifi cncreui 3HaHb
Teua 1. Ocuosni upo6;renau SinocoQcr,rcoro 3HaHHq (2 roa.)
3aralrse yrBreHH-rr npo $inocoQiro i Qiroco$yBaHHfl. lloxo4xeuu.a repnaiHy
<$inoco$io. OinocoSix i vry4picm. Oinoco$ix tIK cartoyceiAoMneHH-u eroxz.
PisuosraArn SinocoSynanHr. Mera$i:u'aHuiL i Sinoco$clrufi clocoSu MI'IcrIeHHf,.
@inocoSyBaHHr sr< Aialor i 6ecila. @inoco$i r. flK uisHaHHs JIIoAITHI4 i Bcecniry.
Pont SilocoQii y uisnanui cniry ra 3aBAaHns Ti BI4Br{eHHq. @inocoSynannr rr< i
nigHaHHq. Oinoco$ix qK npoqec c BopeHHt ra n:aeuo4ianofy MHo)KI4HI4
7SilocoQcbKHX yr{eHb, tK rrpoqec rBoprroro cr{HTe3y JrroAcbKr4x 3HaHb, auanisy
nisnanaruHrax 3ycr4Jrb ra MopanbHlrx qBr4rrl.
Ocuoerui noHnmmfl meMu: $inocoSia, rr,rera$isura, 4ialeKTr4Ka, cnirorll4,
6yrt q nry4picrr, 4ocai4, nisHaHH.f, , cMeprb, 6escueprx
Tervra 2. Oco6"rrusocri QinocoQcbnoro 3HaHHq 12 roa.)
llpe4naer QinocoQii. Crpyrcrypa i 4zcqznninapHa 6yAona QinocoScbKoro
3HaHH.t. (DinocoSifl. B cvrcrenai r<ynrrypr,r. (DinocoSir i nayxa. I]inniculzfi nr,rvrip
$inoco$ii. @inocoQix i penirix. @itocoSix i uzcreqrBo. (Dinoco$ir i erzr<a.
OinocoSi.s i uiguaHHfl JrroAtrHr4.
OcHoeHi noHnmmfl mewu: fHoceoJrorix, ourororir, ar<ciolroril, aHrpouolori.a,
rlpaKceonorix, rylrrypa, pelirix, errrKa.
Ceruiuap I.Oco6nr,raocri Sopnryeannx $inocoScrr<oro 3HaHH.rr trr(
ns aerrao4ialory S ino co S crr<rzx yr{eHb (2 roa. )
Teua 3. Ilepe4yMoBr{ Br{HHKHeunr Qi.nocoQii (2 roa.)
EroHouivHi, coqiaruuo-nonirr,r.IHi Ta i4eonoriuni :vrinz, rrlo repeAyBanu
BI4HI4KHeHHTo Siloco$ii y InAii, Krarai ra fpeqii. OcoSnrzsocri cyclilrcrn
o6rquuuo-po4onoi Qopnaaqii. Mi$ xr< $opnra icuynauH.s Ayxy o6rquuuo-poAoBoro
cycuimcrea. Torevu .f,K crpalKi rcynrry npe4r<in i m6y {K yHopMyBaHHr Oopt
uone4iutta. @erzurusvr, aniuignn ra Mari.s qK cKnaAoni rvri$onori.{Horo cnirornr4y.
MiQonori.IHufi cnirour4.sx nocrifiHe ni4rnopeHHr rpa4zqii ra poAoBoi lropani.
Ocnoeni noHflmmfl meMu: nti$, nri$onori.{Hufi cnirorna4, $eruruusu, auiuisu,
ToreM. ra6y,
Tenra 4, floxogxceHHfl, upo6"rrenaarr{Ka ra oco6rusocri tpi"rrocoQii qK
ceirorrq Ay (2 roa.)
llpoSnevra ni4uorueHHq nIoAI4Hrr 4o cniry. llou.srr.s cnirorrx4y. Cnirorn.rrA rr(
cnoci6 opienraqii nro4rzuv y avrcreui x<rzrreBr,rx qiuuocrefi -ra upioprzrerie i sx
)KI{rreBa noeuqix. llepexranaHHfl i ocvzcleHHq cniry ni4 cnironi4uyru 4o
cniroposyr4iHu-s. @inocoQir f,K norxyK ni4uoni4efi Ha ut4raHH.rr aeHcy )Ku-rrfl y
r<pn:oni uepio4r,I coqialruoro 6yrr* Bunurneuns $ilocoSii .sx Kpr4rr4r{He
craBrleHHr Ao rpa4uqii, cyvtrin y ui$onorivnoiray cniroposyninui. @inoco$i n flK
nolxyK nnyrpiruuroi ceo6o4z. Cr<na4oni cnirofnrAy: repeKoHaunx, i4ealu, qiuuocri
i gnaHns. Cnoux4aHH{, IIo-f,cHeHHr ra neperBopeHHfl cniry .sr< csirornqAHi uoszqii i
cnocoSu ocBoeHH.s cniry. Icropuuni runu cniroux4y.
OcHoeHi noHflmmfl meMu: cnoSo4a Mr4cJreHH.rr, repeKoHaHH.f,, igealw,
uiHnocri. 3HaHH-f,.
Ceruiu a p 2. Ict opu.rHi s acaAra $ opnryn aHHfl, cniroua4uoi cncrelau
QirocoScbKoro 3HaHHn (2 roa.)
3MI C T OBVIVI M OAYJIb II.
Ky.nrrypuo-icropurrHa 3yMoBJreHicru tpopMyBaH Hq Qi"rrocoQcb KHx 3 Ir a H b
Crapo4aBH[,oro Ceiry
Teua 5. Ilepe4yMoBrr BrrHrrKHeuun QinocoQii CrapogaBHboro Cniry (2
roa.)
3vrina runis rocnoAapcrroi 4iuruocri, posnuror( peMeceJr ra rro.rrBa uicr sx
nepeAyMoBa Br,rHr,rKHeHHs cr4creMr4 npaKTr4r{Hl4x 3HaHb y Kynbrypi Meconorartii ra
erzrrry. (DopuyaaHHr rrepuoocHoB acrpoHoMii, anre6plr ra reoMerpii, MeAr4ur4Hr4 ra
xir',rii f,K ocHoBa Br4Ht4KHeHHq cyneper{Hocri vriN nricponoriqHl4M ra paqiouaJlbHo-
cKerrrrrrrHrrM Mr4cJreHH-flM. fanrrvrieHuit enrur Kacrlr >repqin .rIK ocHoBIa rpa4zqifiuo
rui$onorir{Horo ceiroux4y Ha Sopir,rynanur Qinoco$cnr<ux AyxoBHr4x repeAyMoB
ocBo€HHr cniry.
Ocnoeni noHflmmfl mewu: apxaiuHe Mr4cJreHHt, nriSonori.IHufi cnitornx4,
penirifinufi r<ynrr.
Cevriuap 3. ErouonriuHi, roniru.rHi ra Kynbrypui nepe4yMoBr4 AyxoBHoro
ocBoeHH{ cairy B enoxy pauuix qranini:aqifi (2 roa,)
Tenaa 6. Ilepe4yMoBr{ Br{HuKHeuHn Qinoco{ii y Crapo4aeuifi Iuaii (2 roa.)
PosN{airrx rpa4lrqifi nri$onori.rHoi cei,4ovrocri apiin ra 4oapifiebKnx rrJreMeH
crapoAaBnroi InAii. Mera $inoco$cbKoro Mr4cJreHH.rr 4aeHroiuAificrr<ux uy4peqie.ax
ocMr4cJreHHrr npzpoAHoro i ruoAcrroro 6yrrfl B 3araJIbHI4x gs'q3Kax i posezrr<y.
A6conrorusarlis 3HaHHq, qo BeIe Ao 5nara. B.{eHHs npo Mopanruicrr xzrresoro i
nocMeprHoro rrrnrxy nroAtrHr{. IAe.s si.{Horo rpyroodiry Ayrrri i rina. fyxonni
raM'qrKu Crapo4anHroi IHaii: Be4u, Vuauirua4ra, Bpaxlranu, Maxa6xapara,
PaMasHa. OinocoQcrri umorz [anHroi Iu4ii: ocoSrnsocri ix craHoBJresss. TTTroru
acrir<((oproAoKcaJrbHr4x)> iu4iftcmux SinocoScbKr4x urrcin, sxi Br,r3Harorb xr4rrf
nicn.f, cnrepri i anropzrer Be4.): caHKX'r, itora, Hbfl,fl,, saftueuixa, uivanca, BeAaHra;
rrrKoJrz nacrir< (urr<onz, qo He Br43Haror6 Be4:): qapBaKa-roKa{Ta, 4xafiHisvr,
6y.u.urasu. ,{apuraua ar< ei4rpurrq icruuuocri y ecifi ii uinicuocri i noeuori. IAeq
KapMr4 xr< nu6ip nrix< ceoSoAoro ra MopanbHoro siAnosilalruicno.
@inocoScrr<a cr4creMa caHKX'-fl, ii AyxoBHa cnp{MoBauicm. flpuurzuuo-
Hacri4roni gs'qgril4 -f,K ocHoBa SopuynaHH.rr cniry y Sinoco$crxifi cucreui casrx'q.
Zora tK npaKTr{irHe BTlJreHHr ar4creMr4 caHKx's. Ta ii ilefiszfi s\aicr.
Ilefiui cr4creMr4 Hbfl.fl. ra safiueruixa, ix grraicr. MopanrHi upuuqunra Hbrfl-
eafirueuriKa: 4oSpouecrr, ei4nrona eil HacrrJrbcrBa, npan4ueicrr, qracri AyMKr4.
Iaefini cl4creMr4 vrinriuca ra BeAaHra y AaBHroiHAificrxifi $inoco$ii, ix sNaicroaHa
ocHoBa. rlapnar<a-JroKaqra {K orro3urqix Spaxrrtauisvy, li onronorivui, rHoceoJrori.rHi
ra rrcrrxoJrori.rHi ilei.
9Ocnoarui noHflmmfl meMu: 6paxuauisrvr, KapMa, MoKIrIa, cav'aapa, actixa,
uacrixa, fiora, acx:e3a, 6yAArasvr, 4xrafiHi:rvr.
Cevrinap 4" @inocoScu<i rrrKoJrr4 ,{annroi Inaii ra ix i4efiua crptMoBanicrr (2
foA.)
Tenaa 7. Ilepe4yMoBr{ Br{Hur(HeHna Si.rroco{ii y CrapogaBlrboMy Iturai (2
roA.)
Coqianrno-erououiqui Ta uorirn.rHi nepe4yMoBl4 craHoBJIeHHt Ayxonuoi
Kynbrypu AaBHboKkrraficrroro cycnimcrna. Oco6nzeocri po4oaol cI4creMI4
,{anuroro Kuraro ra ii MopaJrbHa Sinoco$ix. Pesynrrar iHAzsi4yanuroi rnopvocri
rury,upeuin 
- 
(AocKoHaJro MyApa nroArrHa)), MopanrHa cnp.flMoeauicrr KoJIeI(TIrBHlrx
rparlb AaBHboKuraficrr<zx vry4peqin: <<Knura l:aruuHvr>) flK cnpo6a sHaircu
nepnonptrqr4Hy eyrrloro, norcHrrrrr po:vairrx npe4rraeriB Ta flBl4lu HaBKoJII4IrIHboro
cniry; <Knzra uiceur> m cnpo6a ilofl.cHvrrur noxoA)KeHHf, ITJIeMeH Ta peMeceJl;
<Kulrra icropii> - s6ipxa icropuvurrx AoKyMenrie; <Kuura rip ra vropin> - BZKnaA
AaBHboKr4raftcrroi rvri$onorii; <Knura nopflAKy> - ni4orraocri upo HopMI4 coqizutrHoi
Ta roriruqHoi none4inrrz; <Knura uepeviu> - Micru.{Hi npopollrBa qepe3
reKcofpaMu, cnpo6a rrorxyKy nHyrpiurHix cun BI4HI4KHeHHfl, Ta guiu ycboro cyrrloro.
[oropiuni gvriuz AaBHboKr4raficrroro cycrirucrBa y V - IV cr. Ao H.e.
Ourosui $inoco(pcrrci rurolu [aeuroro Kuraro: (cny]KuBl4x rlroAeft>(rcouSyqiaHqi),
N,loic'rie (naoqsx), Aaocucrie (4aoqsx), aarouutlrie, rericrie ($aqs.n), co$icrie
(niHqsx), ilpvxr4rrbHlarin yveuHq npo iHr i lHt, narypSinocoSie.
Ocruoarui noHtrmmfl meMu: Aao, ,qe, )KeHb, oSoa'.f,gox,plrryaJr, MopaJIb.
Ceruinap 5. @inocoScrr<i rrrKoJrr4,{anuroro Knraro : MopanbHo-eru.{ui ra
cycuinruo-norirpr.{Hi iaei (2 roa.)
Teua 8. IlepegyMoBrr BrrHrrr(HeHHs AaBHborpellbKoi {inocoQii (2 roA.)
Tp" ceirornsAHi rrpr4Hrluru SopvrynaHH{ AaBHborpellbKoi $inocoSii: iles
rcocNai.{uoro nop.,{AKy, rro ui4rop.aerbc.rr 3aKony (nomos); posnuroK MareMarI4tIHIzx
(nepe4ycirra, reouerpravnnx) yrBneHb; SopuynaHHt )Kl4rr€Bo-npaKrl4tlHoro po3yMy,qo BrrKopr4crorlyBaB MoBy .f,K saciS cycuiruuux naninynrqifi. 3axonreuus
prrroprzKoro f,K rirepeAyMona SopnryBaHH.rI 3AarHocri Ao cauocrifiuoro Mr{cJIeHH.f,.




icrora norirz.rHa, MopaJrbHa, 3AarHa )I(HTrr 3a 3aKoHoM Ta IrpaBoM. My4picrt
reprxr4x SinocorfiB f,K uy4picrr xureficlxoro 4ocai4y" 3Aarnicrr $inocoScrxoi
peQnexcii ao 'rBopeHHq rpaHcrleHAeHrHoro, vrera$i3I4qHoro cniry. Pogsl4rox
$inoco$cbKo-rHoceorori.rHoi peQner<cii sr po3rxr4peunx cniry i4earuur.rx o6'exrie.
(D opnaynaHH.rr repMeHeBrr4Ko- eK3r4creHqifi noi na oAeni poayu iuun cniry.
Ocuoarui noHflmmfl meMu:lyrtx, uedyrrx, qI4cJIo, cruxii, varepla, Ayura.
Cerr.riuap 6. Oco6nvnocri SinocoScbKoro MI{cJIeHH{ npeAcraBHut<is
AaBHborpeqmoi AocoKparu.rHoi SirocoQii (2 roa.)
10
IV. IIJIAHI,I CEMIHAPCbKT4X 3AH'ITI,
Cemiruap 1.
Tenla: Oco6"uunocri t[opMyBaHHfl Qi"rrocorpcbKoro 3HaHHq qK B3aeMo4ia"rrory
Qi"rrocoQclKl{x yrreHb (2 roa.)
llnau 3aHqrr.f, :
I. O 6 eo e op eHHtr meDpemuuHLtx numqHb
l. CyrHicrr SinocoQcbKoro 3HaHHt
2. forosHe 3aBAar{Hr Siloco$ii
3 . Oco6nrasocri Ai aner<rr4irHoro ra nreraSisu.rHoro cnoco6y Mr{cJreHH.rr
4. Oco6nzsocri SinocoScrroro 3HaHH.rr y ryrraanirapuifi cacrenai 3HaHb
II. IIpoSneMHq ducrcycin.
Pexouen4oBaHa nireparyp a: 13, 8, 1 0, 1 1, I 3, 14, 20, 21, 22, 27, 28]
Ceniuap 2,
Terua: Icropuvui saca4Ia {opnaynauus ceirorla4uoi crrcreMrr Qi.noco{cbKoro
3HaHHq (2 roa.)
lhan 3aH.srrf, :
L O 6eo eopeHH,fl meopemwtHtlx numaHb
1. Oco6nrasocri rriSonoriquoro cnirorn.a4y
2. TaSy rK ocHoBa SopuynaHHq nepBicuoi vopani
3 . lloxo4xenn.a, nrpodJreMarr4Ka $iloco$ii qr ceirorn.sAy
4. Cyrnicrr SinocoScrrcoi pe$nercii
II. IIpo6neMHa ducrcycin.
Peroueu,4oEiaHa nireparyp a: 13, 8, 1 0, Il, 23, 26, 27, 28, 29, 3 0, 3 1, 32, 33, 3 4]
Ceninap 3.
TevIa: Ercouorui.rHi, no.uirnqni Ta KyJrbrypui nepeAyMoBH AyxoBHoro ocBoeHHfl
cniry B erroxy pauuix qusirisa\iir (2 roA.)
lllan 3aH-f,TTr :
I. O1eoeopeHH,fl meopemwtHux numaHb
1. Er<ouovivui, coqianruo-norirz.IHi ra i4eonorivui sruiurz, qo nepeAyBanr4
Br4Hr,rKHeHnro SinocoSii y In4ii, Iftirai ra fpeqii
2. @erzurzsu, auiui:tu ra iuarir.rrK cKJra4oni vri$ororiqHoro cnirorn.a4y.
3. BzHzruennq Sinoco$ii -f,It Kpr{rr,rr{He craBreHH.rr Ao 'rpa4uqii, cyntrie y
vri$onoriqHoM)/ ceiroposyuiuni
IL llpodnewHa ducrcycia.
Peroven4oBaHa nireparyp a: 12, 3, 7, 8, | 4, 17, 20, 2I, 22, 231
1l
Cemiruap 4.
Terua: @inocoQcrrci urrconu [anuroi Iuaii ra ix ilefina crpqMoBaHicrt (2 rog.)
llnan 3aH.f,Trt :
L O6eoeopeHHu meopemuqHux numaHb
1. Ilefini Br4roKr4 AannroiHlificrroi SinocoSii ra ii xapal(repni ocoSnusocri
2. Penirifiuo-erz.IHi rroJlox(eHHr SpaxlraHislvry
3 . ir o c o S c rxuir. sNd i cr ne.{u.{Hoi nirep aryp ra
4. OqroeHi re.rii crapoin4ificrr<oi 4aenroiu4ificrroi Qinoco$ii
5. Mopanruo-err{qHa cl4creMa 6y44usnly
II. IIpo6neMHq ducrcycia.
Per<orr,len4oBaHa nireparyp a: 12, 3, 5, 12, 19, 3 5, 3 6, 37, 391
Ce*tiruap 5,
Terua: OinocoQcrrci urrco.uu [anuboro Kuraro: MopaJrbHo-eruqni ra cycuinbHo-
no.niruqni iaei (2 roq.)
llnan 3aH.urrs :
L OSeoeopeHHn meopemuuHux numaHb
1. Iaefini Br4roKr4 AaBHboKr{raficrr<oi Siroco$ii ra ii xapaKrepni ocodnrzeocri
2. Mopanruufi gvricr sSipnvr<ie AaBHboKr,rraficrroi Sinococfcrr<oi rnopqocri
3. Ceirornx4ni iaei AaocI43My
4. Mopzurrno-err4qHa AoKrpI4Ha rou$yuiaHcrBa
5. IAefisuirsNaicr ocHoBHI{x SinocoScbKrlx umin f,anuroro Itn'raro
IL llpo6nerwHq ducrcycin.
PerorraeuAoBaHa nireparyp a: 12, 6, 7, 1 5, 16, 19, 22, 25, 391
Ceninap 6.
Terua: Oco6lunocri Si.rrocoQcr,noro MrrcJreHHq [peAcraBHlrKie Aasusorpeqrnoi
AocoKparuqnoi Si"rrocoSii (2 roq.)
llnau 3aH{TT.g :
I. O6eoeopeHHfl meopemwffiLtx numeHb
1 . Hayrona nepio4u: aqix auruvuoi Sinoco$ii
2. Oco6nueocri crauoBJreHHfl AaBHborperlbKoro $inoco$cbKoro MI4cJIeHHt
3, Cnirorn.s4ui npznIII4rII4 Sopl',ryeaHH{ AaBHborpeubKoi QinocoQ ii
4. flpo6nelr arvrKa AocoKparz.IHoi Qinoco$ii
II. IIpo6neMHe ducrcycin.
Perolten4oBaHa nireparypa: [ 1, 2, 4, 7, 9, 1.2, 1 3, I 8, 19, 22, 24, 391
I2
v. 3ABAAHHfl ilJrfl,cAMocrrirsoi ponoru
3aedauun dnn ca mocmiiluoi poSomu 
- 
mnopHe ece Ha oduy b sanponoHosqrutx npo6neu do
rcocrcuoi' s o3HqueHux meM
Teua repna. OcHoeui upo6nenrr,r tpi"rrocorfcrrcoro 3HaHHq
1. foronuzfi ceHc i upusuaueHH-f, tfinocoQii;
2. Cninni4norreHHr Siroco$ii ra uayxoBoro 3HaHHt;
3. Vnir<amuicrr $inocoSii -aK cneqrr$iuuoro AyxoBHoro yrBopeHH.rl;
4. Bi4o6paNeHHr Syurcqifi Sinoco$ii y icropurco-SinocoScrrcifi cucreni 3HaHb;
5. [ianerru'luuir ra vreraSizu'tuufi, croco5u MIzcJIeHHf, y icropzr<o-SinocoScrxorr,ry
r<ourer<cri;
6. Tpauc$opuaqir ocuoeHoi npo6neuarzr<u SinocoSii B rrpoqeci poseurr<y Ayxonuoi
Kynbrypr{ cycuimcrna.
Teua Apyra. Oco6"rr lrsocri t[i"rroco{curcoro 3Ha HHq
1. Jfto4uua rK ocHoBa $inocoScrroi upo6neuarzxu;
2. Cyruicru QinocoQcbKoro 3HaHHr y X.Oprera-i-faccera;
3, I-{iHnicrr SinocoScrr<oi 4zcr<ycii y M.K.Manrap4arunini;
4. Crpyxrypa SinocoScbKoro 3HaHH.rr: reHe3a ra cyqacHicrr;
5. llepeocMrrcJreHH-fl crpyKrypz $inocoScrxoro 3HaHHt I.Kaurolr.
Terua rperq. Ilepe4yruoB rr B n H r{ KHeH Hfl tpinoco$ii
1. Oco6rzsocri saxiAHoi ra cxiAuoi SiirocoScrr<oi napa4urv;
2. [ianer<rura mi$orori.rHoro cnirour4y y O.@.JIoceBa;
3. TpancSopvraqir csiAoN{ocri eia ruri$y 4o Sinoco$ii y <,{epNaei> lharoua;
4. Csirorn.f,Ani nrerxi oc.rrrHeHHx cniry y <lloerraqi> ApracroreJrr.
Terua qerBepra. floxoAlr(eHHq, upo6.neruarlrKa ra ocodrusocri {i"rrocoQii src
cniror.ur4y
1. Csirorr.f,A rK cr{creMa nofJrxgiv,3HaHb, qiuHocreir, nipyvaur i nepeKoHaHb;
2. CsirorrsA f,K AyxoBHo-npaKrzr{He ocBoeHHt cniry;
3. flepenarura odiuexeuicrr orcperrux ruuie cnirorn.u4y;
4. Mi$onori.rHufi cniroux4 {K pe3ynbrar KoJIeKrI4BHoro Hecni4onaoro: eiA apxair<rz 4o
cyuacuocri;
5. r{yrreso-e\aoqifiHe .rrK cv\aeori.rHe i anarcone y nri$onorir{HoMy oc.srueuui
peanrnocri;
6. Penirifinufi ceirorrr4 .rrK perynsrop uopanrnocri cycuinrcrna ra saciS
nponafaHAr4.
Terua r' fl Ta. Ilepegyna oBr.r Brr Hn KHeH Hq Qi"rrocoSii CrapoqaB H boro Cuiry
1. Paqiouanisarliq mo4crr<oi cni4ovocri qK nepeAyMona Sirioco$clr<oro ocMr4cJreHHt
cniry;
2. Tpanc$opnraqix penirifirroro ceirocuprafiuxrrq Kynbrypz Crapo4anHboro Cniry:
ni4 praryanin 4o MopaJrbHr4x AoKrpr4H;
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3. flotirzrrrHa, eronouiqna ra KynbrypHa syuoueHicrr reHe3z cnirorra4Hux
opienrzpin Crapo4aBHboro Ceiry.
Tevra urocra. IlepegyruoBr,r BrrHr{rcHeHHfl Qi.nocoQii y CrapoaasHiii Inaii
1. 3uauug -aK IIrJItx Ao Stara y AyxoBHifi rcynnypi Crapo4aeHroi Iu4ii;
2. [yxonui naM' fltKLI AaeHtoiHliiicmoi I(yJIbrypI4 ;
3. I4er rapul4 .f,K rIorIyK AyxoBHoi cso6oAla;
4. Ixeft]gluil gs'sgoK Sinoco$cbrfl4x cncreM caHKX'fl i fiorz: ni4 reopii 4o upaxrvrK4;
5. Kynlrypno-icropuuna syuoeleuicrr nolxl4peHHtr penirifiHo-@ilocoScbKrrx iaefi
6yaauslury y AaBHboinAificnrolay cycninrcrsi.
Terua cboMa. Ilepe4yvroBrr BrrHrrKHeHHfl {inocoQii y CrapoAaBHboMy Kurai
1. OinocoScrxi cprcreMr4 Crapo4aeHboro Kuraro qK norrryK MopanbHo-npaBoBoro
Bp erynroB aHHfl cycnilrcrna;
2, @inoco$cl;xufi, srvricr AyxoBHr4x uaiu'srox AaBHboKrlraficrroi nzcerr,luocri;
3. Tpauc$opr'aaqix ani\aicrr.rHrax y.rrBneHb Kynbry upe4rin y MopanbHo-errrqHrrx
AoKrpI{Hax AaBHborrarafi crxux S inoc o S cmux rur<in ;
4. @inocoScrrvfi guicr <Aao Ae IIsiH);
5. Porm MopaJrbHo-eruquoi AoKrpr{Hrr Kon$yuir y Sopnryeanni cycuinlHoi
cei4ontocri Crapo4aBHboro Kuraro.
Te ru a Bo c b Ma. IIep e4yvI o B II B u H I{ KH e H H f A a B H r, o rp e q r noi { i.n oco Q ii
1. Bi4o6pax(eHHfl uaHreisN{y AaBHborpequ<oi rr,li$onoriquoi cni4or,tocri y SoprrayBaHHl
Sinoco$cbKofo MrrcJIeHHx,,{anutoi fpeqii;
2. KynrrypHo-icropwrHa 3yMoBneHicru SopMyBaHH-r AaBHbofpeqrroi Sinoco$crr<oi
CIICTEMI4 3HAHb;
3. fianer<rzKo-Marepizuricru.rHi saca1u Soprtynannr Sinoco$ii y r,tilercrxifi urr<oni;
4. @inoco$i s. qvcray iaefiuifi cucrenli lliSaropa;
5. Burzs i4efi feparlira Ha craHoBJIeHHfl aHrzquoi SilocoSii.
VI. MBTOTTI, HABIIAHHfl
L M emo d u op z auis a 4ii ma s di ttcH eHHn Hu6Lt srrt u uo - n is u aa on uru oi dinn u u o cmi
1) 3a AlnepeJrom iuQopruaqii:
. Cnoeecui: ner<rli.fl (rpa4raqifina, npoSnenna) ig 3acrocyBaHH-gM
ronrt'rorepHrrx iHsopuaqifinvx rexHoJlorifi (PowerPoint 
- 
llpeseuraqia),
ceuinapu, rlo.f, cHeHH.t, po3rloni4r, 5eciAa.
. Hqo.tui.' cuocrepeNceHH{, ilrocrpaqix,,4eltoncrpaqix.
' Ifparcmuuui: ue4aroriuni saAaqi.
2) 3a .norircoro nepe4aui i cupufinnaHHr uae.rart,Hoi in{opmaqii: iu4ynrrleui,
AeAyKTrrBni, auariruuni, cunrerur.{ui.
3) 3a cryrreHeM caruocrifiuocri MrrcJIeIrHfl: penpoAyKtunui, touryxoei,
AocriAurzqrr<i,
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4) 3a cryrleHeM KepyBaHHq HaBrraJrbHoro 4in.rrruicrro: nia r<epinHnqrBoM
Br.rKnaAaqa; caMocrifiua po6ora.
il. Memodu cmuMyJtruBaHHn iumepecy do HarvaHH.fl i Momuea4ii naaqflnbHo-
nisuoesnuuoi dinnoruocmi: HaBrIaJrbHi 4zcrcycii; crBopeHH.rr curyaqii nisuaearuHoi
HOBI43HI4; po:n'l:yaaHHt rori.IHI,Ix 3aAaq; crBopeHHfl cvryaL\ifi :aqixasreuocri (llero4
auanorifi roulo).
VII. METOT,IqFTE 3AEE3IIETIEHH'I K)TPCY
Bzxla4anHfl HaBrl€ilrnoi 4zcquurinz sa6esne.ryerbc.rr cyqacHr4Mu rexni.rurzlrz
saco6aNaz HaBr{aHHfl, xr<i uo6y4onaui ua uosirHix in$opvraqifino-xor,lyuixaqifiuzx
rexuonori.sx (vrynrrr,rvre4iiruuit KoM['rorep, Mynbrr4M eAifiuuit [poeKTop,
inrepar<rz r;rruir KoMrIJreKc SMART B o ard, aBrop cbKi s acodz MynbrrrMeaia).
Ha gaH.f,rr.sx i ui4 uac cavrocrifiuoi po6orkr Br4KoprzcroBylorbc-f, Mero4rzvni
peKoMeHAaqii rqolo BI4BrIeHH.f, Azcquuninu, ilrocrparunui KoMr'rorepui 4z4axrz.rHi
uarepianu, xxi pospo6neni ua r<a$e4pi, a caMe:
- OnopHi rconcuer<rra nexqifi.
- HasqanrninociSHr4Krr.
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